Assembly of the 3.6 M telescope by unknown
seminars 
NP M E E T I N G 
Monday , J a n u a r y 27 
1 1 . 0 0 
T h e o r y C o n f e r e n c e Room 
( L a b . 4 , 3 r d f l o o r ) 
1. T h e C E R N spin f r o z e n t a r g e t - b y E . Udo ; 
2 . S o l i d ^He a s p o l a r i z e d neu t ron t a r g e t - b y T . N i in ikosk i 
C E R N P A R T I C L E P H Y S I C S  
S E M I N A R 
T u e s d a y , J a n u a r y 28 
1 6 . 3 0 
Audi tor ium 
" R e c e n t R e s u l t s on E l e c t r o n - P o s i t r o n C o l l i s i o n s a t D O R I S " 
b y B . Wiik / D E S Y 
S P S E X P E R I M E N T S  
C O M M I T T E E 
T u e s d a y , J a n u a r y 28 
1 4 . 0 0 
Auditor ium 
W e d n e s d a y , J a n u a r y 2 9 
0 9 . 3 0 
Room A+C+D 
Open S e s s i o n : 
1. P r o p o s a l to S tudy Had r on i c R e a c t i o n s L e a d i n g to Mul t ibody 
F i n a l S t a t e s with a P a r t i c l e o f T r a n s v e r s e Momentum up to 
3 G e V / c a t S P S E n e r g i e s ( M P I M u n i c h ; K . P , P r e t z l ; 
S P S C / 7 5 - 1 / P 3 7 ) . 
C l o s e d S e s s i o n 
C E R N N U C L E A R P H Y S I C S  
S E M I N A R 
F r i d a y , J a n u a r y 3 1 
1 1 . 0 0 
T h e o r y C o n f e r e n c e Room 
" R e c e n t S t u d i e s o f Shape I s o m e r s " 
by J . P e d e r s e n / N ie l s B o h r I n s t i t u t e , Copenhagen 
A b s t r a c t : T h e e x i s t e n c e o f i s o m e r i c s t a t e s decay ing b y de l ayed 
f i s s i o n h a s found a p l a u s i b l e exp lana t ion b y the i n t r o ­
duct ion of a s e c o n d a r y minimum in the n u c l e a r po ten t i a l s u r f a c e . 
T h e p r o p e r t i e s o f t h e s e s t a t e s wi l l b e r e v i e w e d on the b a s i s o f 
r e c e n t e x p e r i m e n t a l d a t a . 
C E R N C O L L O Q U I U M 
T u e s d a y , F e b r u a r y 4 
1 6 . 3 0 
Audi tor ium 
" P h y s i c a l P r o c e s s e s in R a d i o - G a l a x i e s " 
b y F . P a c i n i / L a b o r a t o r i o A s t r o f y s i c a S p a z i a l e , F r a s c a t i 
A b s t r a c t : Some o f the b a s i c o b s e r v a t i o n a l data wil l b e r e v i e w e d . 
L a r g e amounts o f e n e r g y a r e s t o r e d in t h e s e o b j e c t s 
in the form o f r e l a t i v i s t i c p a r t i c l e s and magne t i c f i e l d . T h i s p o s e s
 ( 
impor tant p r o b l e m s in a s t r o p h y s i c s and c o s m i c r a y p h y s i c s . V a r i o u s 
i d e a s on the o r i g i n and conf inement o f t h i s e n e r g y wil l be p r e s e n t e d 
and d i s c u s s e d in the l ight o f r e c e n t o b s e r v a t i o n a l d a t a . 
C E R N A P P L I E D P H Y S I C S 
S E M I N A R 
W e d n e s d a y , 
1 4 . 3 0 
Audi tor ium 
F e b r u a r y 5 " N u c l e a r e n e r g y and new e n e r g y supply c o n c e p t s " 
b y H . B a r n e r t / K e r n f o r s c h u n g s a n l a g e J i i l ich 
A b s t r a c t : N u c l e a r e n e r g y h a s p r o v e n to be e c o n o m i c a l l y c o m p e ­
t i t i v e . T h e r e f o r e e n e r g y p r o g r a m s from s e v e r a l 
gove rnmen t s p r e d i c t a l a r g e i n c r e a s e o f N u c l e a r P o w e r P l a n t s . 
A longs ide the p roduc t ion o f e l e c t r i c i t y i t i s n e c e s s a r y to i n t r o d u c e 
n u c l e a r e n e r g y into the m a r k e t for n o n - e l e c t r i c a l e n e r g y which 
c o v e r s about 90% o f the consumed e n e r g y . Some o f the c o n c e p t s 
for the supply o f n o n - e l e c t r i c a l e n e r g y a r e : 1 . t he n u c l e a r d i s t r i c t 
h e a t i n g ; 2 . the l o n g - d i s t a n c e supply o f n u c l e a r e n e r g y ; 3 . the 
n u c l e a r c o a l g a s i f i c a t i o n and , 4 . the n u c l e a r w a t e r s p l i t t i n g . T h e 
p r o d u c t s o f t h e s e s y s t e m s a r e hot w a t e r (and e l e c t r i c i t y ) , subs t i tu t e 
n a t u r a l ga s and h y d r o g e n . R e s e a r c h and development work fo r the 
new e n e r g y supply c o n c e p t s i s done at the N u c l e a r R e s . C e n t e r J i i l ich 
and a t many o t h e r p l a c e s , B y t h e s e m e a n s , n u c l e a r e n e r g y can 
c o n t r i b u t e to the so lu t ion o f the e n e r g y c r i s i s . 
P R E S E N T A T I O N S T E C H N I Q U E S 
M a r d i 28 j a n v i e r L a ma i son P l e s s e y M e m o r i e s ( U K ) , r e p r é s e n t é e p a r P l e s s e y S A 
0 9 . 3 0 - 1 6 . 3 0 ( G e n è v e ) . e x p o s e sa l i gne de p rodu i t s dans l e domaine des m é m o i r e s , 
S a l l e de C o n f é r e n c e T C - L notamment : 
( B â t . 17 - 1 e r é t a g e ) - l igne de m é m o i r e s d ' e x t e n s i o n pour c a l c u l a t e u r P D P 8 et P D P 1 1 ; 
- l igne de m é m o i r e s d ' e x t e n s i o n pour c a l c u l a t e u r Data G e n e r a l 
Nova 1 2 0 0 , Nova 8 0 0 et Nova 2 ; 
- A c c e s s o i r e s m é m o i r e s . 
L a n g u e s : a l l emand , a n g l a i s , f r a n ç a i s . 
Jeudi 3 0 j a n v i e r L a m a i s o n B a l z e r s AG ( E L ) , r e p r é s e n t é e p a r B a l z e r s AG ( Z u r i c h ) 
0 9 . 3 0 - 1 6 . 3 0 e x p o s e une s é r i e de nouveau tés dans l e domaine de l a t e chn ique du 
S a l l e de C o n f é r e n c e M a g . v ide é l e v é et de l ' u l t r a v i d e : 
( B â t . 73 - 2 e é t a g e ) - vannes d ' é q u e r r e m a n u e l l e s e t pneumat iques à o u v e r t u r e r a p i d e 
dans l e s d i a m è t r e s n o r m a l i s é s s e l o n P n e u r o p NW 1 6 , 25 et 4 0 K F ; 
- uni té de pompage à diffusion NW 63 I S O a v e c D I F 063, baf f le e t 
vanne à p l a t eau ; 
- p i è c e s de c o n s t r u c t i o n NW 2 5 K F : c r o i x de m e s u r e , t é , c o u d e , 
e t c . . . 
- j o i n t s mé ta l l i ques e t anneaux de s e r r a g e K F , en a c i e r i n o x ; 
- pompe p r é l i m i n a i r e à p a l e t t e s P F E I F F E R DUO 0 0 4 A de 4 m^/h 
a v e c p i ège à f ro id , f i l t r e à c h a r b o n a c t i f , f i l t r e à p o u s s i è r e , 
f i l t r e à hui le en con t inu , e t c . . . 
- s t ands de pompage t u r b o m o l é c u l a i r e P F E I F F E R : T S U 4 0 0 , 
4 0 0 1 / s , de 7 6 0 à 10-9 T o r r . T S H 2 0 0 , 1 9 0 l / s , de 7 6 0 à 5 x 1 0 ~ 8 
T o r r pour un v ide exempt d ' h y d r o c a r b u r e s e t un taux de c o m p r e s -
s ion pour l ' h y d r o g è n e maximum; 
- i n s t rumen t s de m e s u r e e t j a u g e s c o r r e s p o n d a n t e s : T P G 0 6 0 , 
100 - 10~3 T o r r a v e c 2 c i r c u i t s de m e s u r e e t un point de commu-
ta t ion dans tout l e doma ine . P K G 0 2 0 , 1 0 0 - 5 x 1 0 T o r r a v e c 
commutation automat ique P i r a n i - P e n n i n g . IMG 0 6 0 , 1 - 10 T o r r 
t r è s compac t , commande p a r c â b l e s t anda rd p o s s i b l e j u s q u ' à 5 0 m; 
- s p e c t r o m è t r e s de m a s s e q u a d r i p o l a i r e : QMG 1 1 1 , gamme de m a s s e 
de 1 à 100 commande à d i s t a n c e p o s s i b l e j u s q u ' à 2 5 0 m . QMG 5 1 1 , 
gamme de m a s s e de 1 à 5 1 1 e n t i è r e m e n t d i g i t a l i s é e t p r o g r a m m a b l e 
- u l t r av ide : d i v e r s e s p i è c e s de c o n s t r u c t i o n C F en a c i e r 1 . 4 4 2 9 
a i n s i que t r a v e r s é e s , v o y a n t s , e t c . . . 
L a n g u e s : a l l emand , a n g l a i s , f r a n ç a i s . 
R e n s e i g n e m e n t s : 
M . D i r a i s o n / F IN / 4 5 8 5 
enseignement 
A C A D E M I C T R A I N I N G 
T u e s d a y , J a n u a r y 28 
Wednesday , J a n u a r y 2 9 
1 1 . 0 0 
I S R Auditor ium 
F e b r u a r y 4 and 5 
1 1 . 0 0 
I S R Auditor ium 
" I n t e r s e c t i n g S t o r a g e R i n g s " 
b y K . Hubner 
L e c t u r e s 1 and 2 
L e c t u r e s 3 and 4 
E N S E I G N E M E N T G E N E R A L 
Lundi 27 J a n v i e r C o u r s " C o n n a i s s a n c e du C E R N " , p a r R . C a r r e r a s 
1 3 . 0 0 - 1 3 . 3 0 L e ç o n 5 : " L e s p a r t i c u l e s " 
Amphi théâ t re 
